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WOMEN National Christian College Complete Results 
Division II Results Athletic Association ~ All-Americans .. NCCM Scholar-Athletes Gross Country Bullock Award 
Coach of the Year Championships 
Meet History 
MEN 27th Annual Women's Championship 
Complete Results Elvin R. King Cross Country Course 
Division II Results Cedarville University · Cedarville, Ohio 
All-Americans November 10, 2007 
Scholar-Athletes 5,000 Meters - 42°, light wind, partly cloudy, dry 
Wheeler Award 
Coach of the Year ==============;======================================================== 
Meet History Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-------------==-========================~=====================~===;==== 
HOST SITE 
1 Cedarville University 29 2 3 5 6 13 14 27 
Total Time: 1:32:28.04 
Elvin R. King Average: 18:29.61 
Cross Country Course 2 Malone College 61 7 10 12 15 17 30 42 
Total Time: 1:34:11.94 
Average: 18:50.39 
CEDARVILLE 3 Indiana Wesleyan Universi 94 1 16 24 25 28 35 38 
UNIVERSITY Total Time: 1:35:29.71 
Directions Average: 19:05.95 4 Dallas Baptist University 125 11 19 21 26 48 68 73 
Campus Map Total Time: 1:36:59.31 
Accommodations Average: 19:23.87 
Restaurants 5 MidAmerica Nazarene Unive 132 9 22 23 34 44 70 80 Total Time: 1:37:16.93 
Weather Average: 19:27.39 
Sports Info 6 Spring Arbor University 143 4 20 31 32 56 58 72 
Total·Time: 1:37:41.12 
Average: 19:32.23 
NCCAA 7 Geneva College 201 33 39 41 43 45 67 81 
CROSS COUNTRY Total Time: 1:39:57.31 
Women Average: 19:5.9.47 8 Taylor University 209 18 37 47 50 57 61 62 
Men Total Time: 1:39:57.58 
Average: 19:59.52 
RECENT MEETS 9 Bethel College 222 8 40 49 60 65 75 99 Total Time: 1:40:04.22 
2000 Average: 20:00.85 
2001 10 Grace College 325 53 63 64 69 76 118 123 
2002 Total Time: 1:43:23.56 Average: 20:40.72 
2003 11 Roberts Wesleyan College 327 36 51 77 79 84 88 105 
2004 Total Time: 1:43:42.51 
2005 Average: 20:44.51 12 Asbury College 408 46 71 78 106 107 111 113 
2006 Total Time: 1:47:19.79 
Average: 21:27.96 
.· ~ 13 North Central University 440 59 74 91 101 115 125 134 Total Time: 1:48:34.25 Average: 21:42.85 14 Trinity Christian College 444 55 82 85 100 122 NCC.Alt Total Time: 1:48:53.62 Average: 21:46.73 
15 Baptist Bible College 466 52 93 94 97 130 132 
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Total Time: 1:50:20.30 
Average: 22:04.06 
16 Southern Wesleyan Univers 493 66 83 95 104 145 148 150 
Total Time: 1:53:02.49 
Average: 22:36.50 
17 Crown College 515 54 92 117 124 128 139 
Total Time: 1:53:19.31 
Average: 22:39.87 
18 Oklahoma Wesleyan Univers 533 86 90 103 121 133 
Total Time: 1:53:24.74 
Average: 22:40.95 
19 Palm Beach Atlan.tic Unive 563 29 108 135 144 147 
Total Time: 2:00:26.68 
Average: 24:05.34 
20 Maranatha. Baptist Bible c 565 89 109 110 120 137 152 
Total Time: 1:55:42.52 
Average: 23:08.51 
21 Mount Vernon Nazarene Uni 573 98 102 112 119 142 153 156 
Total Time: 1:56:58.51 
Average: 23:23.71 
22 Oakland City University 598 87 96 126 140 149 155 
Total Time: 2:00:47.49 
Average: 24:09.50 
23 Kentucky Christian Univer 644 114 127 129 131 143 157 158 
Total Time: 2:01:50.09 
Average: 24:22.02 
24 Toccoa Falls College 677 116 136 138 141 146 151 154 
Total Time: 2:05:53.15 
Average: 25:10.63 
=======================~=========================:===================== 
Name Year School Finals Points 
===============================================================-======= 
1 Lasala, Emily 
2 Santos, Nicole 
3 Wong, Lydia ~ 
4 Woki, Joyce 
5 Pyles, Elisabeth 
6 Simpson, Brittany 
7 Genter, Rebekah 
8 Wray, Amber 
9 Chebogut, Valentine 
10 Hauenstein, Kalie 
11 Morrison, Lacey 
12 Hines, Sarah 
13 Goodew, Audree 
14 Keller, Stacey 
15 Grad, Emily 
16 Wagner, Cassidy 
17 Downing, Kristin 
18 Johnson, Alyssa 
19 Steffan, Hannah 
20 Myers, Amber 
21 Ashford, Tabbitha 
22 Weltmer, Vanessa 
23 Chelagat, Linah 
24 Whitaker, Kailee 
25 Lacy, Sarah 
26 Alford, Ashley 
27 Wysong, Melissa 
28 McNichols, Hilary 
29 Berg, Hannah 
30 Pifher, Lindsey 
31 Campbell, Rebecca 
32 Cooper, Brooke 
33 VanRegenmorter, Rebecca 
34 Perry, Lindsay 
35 Bea, Christy 
36 Geilow, Elisha 
37 Pederson, Hilary 
38 Dziggwa, Laura 
SR Indiana Wesleyan 
JR Cedarville u 
so Cedarville u 
so Spring Arbor 
JR Cedarville U 
JR Cedarville U 
JR Malone College 
so Bethel College 
SR MidAmerica Nazar 
SO Malone College 
so Dallas Baptist 
so Malone College 
SR Cedarville u 
JR Cedarville u 
FR Malone College 
FR Indiana Wesleyan 
FR Malone College 
SO Taylor University 
SO Dallas Baptist 
SR Spring Arbor 
FR Dallas Baptist 
JR MidAmerica Nazar 
JR MidAmerica Nazar 
so Indiana Wesleyan 
SR Indiana Wesleyan 
so Dallas Baptist 
SR Cedarville U 
SR Indiana Wesleyan 
SR Palin Beach Atlan 
FR Malone College 
FR Spring Arbor 
SO Spring Arbor 
JR Geneva College 
SR MidAmerica Naz.ar 
JR Indiana Wesleyan 
JR Roberts Wesleyan 
SO Taylor University 
SR Indiana Wesleyan 
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17:59.04 1 
18:13.85 2 
18:26.79 3 
18:28.43 4 
18:29.99 5 
18:30.13 6 
18:32.28 7 
18:38.76 8 
18 :42. 78 9 
18:43.52 10 
18:44.90 ll 
18:47.02 12 
18:47.28 13 
18:51.93 14 
19:00.24 15 
19:02.41 16 
19:08.88 17 
19:10.12 18 
19:16.89 19 
19:17.43 20 
19:18.06 21 
19:18.81 22 
19:21.45 23 
19:25.41 24 
19:27.27 25 
19:27.83 26 
19:32.00 27 
19:35.58 28 
19:37.04 29 
19:41.22 30 
19:42.72 31 
19:42.78 32 
19:49.13 33 
19:50.47 34 
19:51.70 35 
19:52.02 36 
19:54.81 37 
19:56.13 38 
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111 Steffen, Lacey 
112 Taylor, Lydia 
113 themas, jen 
114 Kefer, Liz 
115 schutters, morgan 
116 Prosise, Emily 
117 Evans, Amanda 
118 Ledbetter, Layla 
119 Sterk, Rachel 
120 Roby, Esther 
121 MacLeod, Mary 
122 Tracy, Katie 
123 Brahs, Julianna 
124 Poplin, Brooke 
125 Simpson, Laura 
126 Jennys, Leah 
127 Murphy, Holly 
128 Mandigo, Molly 
129 Clark, Alicia 
130 Coulter, Desiree 
131 Cunderla, Ami 
132 Wood, Stephanie 
133 Williams, Rachel 
134 Thwing, Allison 
135 Lovell, Kellyn 
136 Young, Janette 
137 Osterbauer, Katie 
138 Brown, Christina 
139 Slifka, Anna 
140 Spofford, Leah 
141 Kopycinski, Megan 
142 Kunde, Megan 
143 Torres, Chrissy 
144 Schultz, Geralyn 
145 Prosise, Betsy 
146 Haught, Bethany 
147 Metcalf, Molly 
148 Schwartz, Kelly 
149 Oxendine, Marie 
150 Hunter, Anna 
151 Flores, Gloria 
152 Cobb, Elizabeth 
153 Marlett, Roberta 
154 Brisson, Lauryl 
155 Faule, Cindi 
156 Boone, Hannah 
157 Parlin, Kayla 
158 Moore, Stephanie 
159 Palicios, Dayra 
160 Click, Brittany 
161 Moran, Catherine 
162 Reams, Sarni 
SO Maranatha Baptis 
FR Maranatha Baptis 
JR Asbury College 
SR Mount Vernon Naz 
SO Asbury College 
JR Kentucky Christi 
FR North Central 
JR Toccoa Falls 
SR Grace Bible College 
SR Crown College 
SO Grace College 
SR Mount Vernon Naz 
so Maranatha Baptis 
FR Oklahoma Wesleya 
SO Trinity Christia 
FR Grace College 
SR Crown College 
SO North Central 
FR Oakland City 
FR Kentucky Christi 
FR Crown College 
SO Kentucky Christi 
FR Baptist Bible 
FR Kentucky Christi 
FR Baptist Bible 
FR Oklahoma Wesleya 
SR North Central 
SO Palm Beach Atlan 
JR Toccoa Falls 
FR Maranatha Baptis 
SO Toccoa Falls 
FR Crown College 
SO Oakland City 
FR Toccoa Falls 
FR Cinci Christian 
SR Mount Vernon Naz 
FR Kentucky Christi 
FR Palm Beach Atlan 
JR Southern Wesleya 
FR Toccoa Falls 
JR Palm Beach Atlan 
so Southern Wesleya 
so Oakland City 
FR Southern Wesleya 
FR Toccoa Falls 
SO Maranatha Baptis 
SR Mount Vernon Naz 
FR Toccoa Falls 
FR Oakland City 
SO Mount Vernon Naz 
JR Kentucky Christi 
SR Kentucky Christi 
22:49.64 109 
22:51.09 110 
22:53.97 111 
22:57.08 112 
22:59.07 113 
23:00.63 114 
23:02.67 115 
23:03.65 116 
23:05.30 
23:15.12 117 
23:16 . .97 118 
23:21.15 119 
23:21.19 120 
23: 21. 73 121 
23:32.27 122 
23:45.79 123 
23:48.60 124 
23:58.92 125 
24:04.65 126 
24:06.04 127 
24:07.67 128 
24: 11. 02 129 
24:12.33 130 
24:14.44 131 
24:22.50 132 
24:26.88 133 
24:39.50 134 
24:47.13 135 
24:57.53 136 
25:03.33 137 
25:11.27 138 
25:15.68 139 
25:49.17 140 
25:54.18 141 
25:58.83 
26:11.73 142 
26:17.96 143 
26: 31. 00 144 
26:37.82 145 
26:46.52 146 
26:50.87 147 
27:04.27 148 
27:23.03 149 
27:40.41 150 
27:48.62 151 
27:58.20 152 
28:16.51 153 
28:16.54 154 
28:30.41 155 
29:26.99 156 
30:54.27 157 
32:09.12 158 
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39 Fletcher, Susan SR Geneva College 19:57.82 39 
40 Heisey, Katie so Bethel College 19:59.40 40 
41 Morrison, Sara JR Geneva College 20:00.33 41 
42 wuench, Gabrielle Malone College 20:00.34 42 
43 Seyler, Laura SR Geneva College 20:02.54 43 
44 Phillips, Michelle SO MidAmerica Nazar 20:03.42 44 
45 Bartolomeo, Beth SR Geneva College 20:07.49 45 
46 tegge, carolyn JR Asbury College 20:09.38 46 
47 Clouse, Rebecca JR Taylor University 20:09.99 47 
48 Guzman, Ashley FR Dallas Baptist 20: 11. 63 48 
49 Wray, Ashley so Bethel College 20:11.76 49 
50 Knapp, Elise SR Taylor University 20:11.97 50 
51 Rice, Sara SR Roberts Wesleyan 20:18.47 51 
52 Metzler, Naomi JR Baptist Bible 20:21.62 52 
53 Hawkins, Kristin JR Grace College 20:22.50 53 
54 Spaulding, Sara SR Crown College 20:23.30 54 
55 Olson, Mel FR Northwestern 20:26.12 
56 Jager, Jessica FR Trinity Christia 20:27.51 55 
57 Ringer, Hannah FR Spring Arbor 20:29.76 56 
58 Bogue, Tabitha so Taylor University 20:30.69 57 
59 Weide, Hannah so Spring Arbor 20:31.40 58 
60 Christensen, Stephanie JR North Central 20:31.75 59 
61 Theil, Mozy JR Bethel College 20:35.68 60 
62 Redding, Janet FR Taylor University 20:36.34 61 
63 Ziemba, Jaclyn JR Taylor University 20:36.98 62 
64 Misak, Amy SO Grace College 20:37.52 63 
65 Wegert, MariJean FR Grace College 20:38.44 64 
66 Imhoff, Ashley SR Bethel College 20:38.62 65 
67 Snyder, Tia JR Southern Wesleya 20:39.87 66 
68 Okerlund, Nicole JR Geneva College 20:41.18 67 
69 Oncken, Rachel FR Dallas Baptist 20:41.65 68 
70 Vaughn, Heather FR Grace College 20:43.39 69 
71 DeHaan, Amber SR MidAmerica Nazar 20:47.24 70 
72 keveran, lindsay SO Asbury College 20:47.68 71 
73 Wenger, Jessica SO Spring Arbor 20:48.08 72 
74 Tomlinson, Makenzi FR Da.llas Baptist 20:56.93 73 
75 Trombley, Amanda FR North Central 20:57.66 74 
76 Schuck, Allison SR Bethel College 20:59.25 75 
77 Thomas, Ashley FR Grace College 21:01.71 76 
78 Grammer, Rachel so Northwestern 21:02.68 
79 Rice, Janelle SR Roberts Wesleyan 21:05.86 77 
80 waterman, melissa SR Asbury College 21:06.40 78 
81 Wheeler, Rachel SO Roberts Wesleyan 21:07.00 79 
82 Caldwell, Megan JR MidAmerica Nazar 21:09.44 80 
83 Davis, Sarah FR Geneva College 21:10.54 81 
84 Swenson, Danielle FR Trinity Christia 21:14.57 82 
85 Slisher, Brittany so Southern Wesleya 21:17.53 83 
86 Moore, Audrey so Roberts Wesleyan 21:19.16 84 
87 TenKate, Jennifer so Trinity Christia 21:22.15 85 
88 Wharton, Sunshine so Oklahoma Wesleya 21:27.83 86 
89 Rothrock, Sara so Oakland City 21:30.00 87 
90 Doak, Laura FR Roberts Wesleyan 21:34.61 88 
91 Biastock, Lori SO Maranatha Baptis 21:37.27 89 
92 Jenner, Micah FR Oklahoma Wesleya 21:42.09 90 
93 Ybarra, Joie FR North Central 21:43.74 91 
94 Hempel, Jody JR Crown College 21:44.62 92 
95 Sweeney, Naomi Baptist Bible 21:45.96 93 
96 Fenstermacher, Julee so Baptist Bible 21:52.70 94 
97 Bolt, Melissa so Southern Wesleya 21:58.71 95 
98 Higginson, Kiley SR Oakland City 22:00.64 96 
99 Plante, Laurie FR Baptist Bible 22:07.69 97 
100 Newland, Mallorey JR Mount Vernon Naz 22:08.37 98 
101 Replogle, Brittany FR Bethel College 22:09.87 99 
102 Scheeringa, Korynn JR Trinity Christia 22:17.12 100 
103 Riley, Angela JR North Central 22:18.43 101 
104 Swartzentruber, Tessa SO Mount Vernon Naz 22:20.18 102 
105 Hughes, Tera so Oklahoma Wesleya 22:26.21 103 
106 Welsh, Raquel SR Southern Wesleya 22:28.56 104 
107 Johnston, Bryn JR Roberts Wesleyan 22:32.50 105 
108 ray, courtney JR Asbury College 22:36.95 106 
109 jeffries, ashley JR Asbury College 22:39.38 107 
110 Livesay, Kathryn SO Palm Beach Atlan 22:40.64 108 
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